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Penelitian ini membahas tentang “Strategi Kepala Madrasah dalam 
Mengoptimalkan Prestasi Non Akademik Siswa di MA Nahdlatul Ulama Mojosari 
Loceret Nganjuk”. Strategi kepala madrasah sangat penting bagi kemajuan sekolah 
yang dipimpinnya, Khususnya Di bidang prestasi non akademik siswa. Dibalik 
perolehan prestasi non akademik yang maju, di sana terdapat srategi kepala 
madrasah yang bagus. 
Fokus penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana formulasi strategi kepala 
madrasah dalam mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari 
Loceret Nganjuk? (2) Bagaimana implementasi strategi kepala madrasah dalam 
mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari Loceret 
Nganjuk? (3) Bagaimana evaluasi strategi kepala madrasah dalam mengoptimalkan 
prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari Loceret Nganjuk? 
Skripsi ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan formulasi strategi kepala 
madrasah dalam mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari 
Loceret Nganjuk (2) Mendaskripsikan implementasi strategi kepala madrasah 
dalam mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari Loceret 
Nganjuk (3) Mendaskripsikan evaluasi strategi kepala madrasah dalam 
mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari Loceret 
Nganjuk. 
Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi kepala madrasah, sehingga hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 
upaya mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari Loceret 
Nganjuk.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 
belakang strategi kepala madrasah dalam mengoptimalkan prestasi non akademik 
siswa di MANU Mojosari Loceret Nganjuk. Sumber data diperoleh dari kepala 
madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, serta beberapa siswa. 
pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi partisipan, wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 
meliputi uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 
triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan 
membercheck, transferability, depenability, dan confirmability. 
Hasil analisis data ditemukan bahwa: (1) Formulasi strategi kepala 





adalah dengan melakukan tindakan musyawarah guna membahas tentang 
perumusan visi yang jelas, memilih pembimbing ekstrakulikuler yang ahli di 
bidangnya, serta menganalisis keperluan dan kebutuhan yang mendukung terhadap 
kesuksesan program optimalisasi ekstrakulikuler (2) Implementasi strategi kepala 
madrasah dalam mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU Mojosari 
adalah dengan membentuk struktur penanggung jawab program kegiatan, 
menerapkan jadwal kegiatan rutin dan menambahkan jam bimbingan, membuat 
program unggulan, serta meninjau sarana dan prasarana. (3) Evaluasi strategi 
kepala madrasah dalam mengoptimalkan prestasi non akademik siswa di MANU 
Mojosari adalah melalui monitoring langsung ke lapangan, selanjutnya melalui 
laporan pertanggung jawaban, yang terakhir yaitu mengadakan  rapat evaluasi 
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This study discusses the Strategy of Headmasters in Optimizing Student Non-
Academic Achievement at MA Nahdlatul Ulama Mojosari Loceret Nganjuk. The 
strategy of the Headmaster is very important for the progress of the school he leads, 
especially in the field of student non-academic achievement. Behind the acquisition 
of advanced non-academic achievements, there is a good strategy for the 
headmaster. 
The research focuses of this thesis are: (1) How is the strategy of the 
Headmaster in optimizing the non-academic achievement of students at MANU 
Mojosari Loceret Nganjuk? (2) How is the implementation of the strategy of the 
headmaster in optimizing student non-academic achievement at MANU Mojosari 
Loceret Nganjuk? (3) How to evaluate the strategy of Headmasters in optimizing 
student non-academic achievement at MANU Mojosari Loceret Nganjuk? 
This thesis aims to (1) find out and understand the strategy formulation of 
madrasah Headmasters in optimizing non-academic achievement of students at 
MANU Mojosari Loceret Nganjuk (2) find out and understand the implementation 
of the strategy of madrasah Headmasters in optimizing student non-academic 
achievement at MANU Mojosari Loceret Nganjuk (3) find out and understand the 
strategy evaluation of madrasah Headmasters in optimizing student non-academic 
achievement at MANU Mojosari Loceret Nganjuk. 
This thesis can be useful for the headmaster, so that the results of this study 
can be used as input and consideration in an effort to optimize the non-academic 
achievement of students at MANU Mojosari Loceret Nganjuk. 
This research is a qualitative research, taking the background of the strategy 
of the Headmaster in optimizing the non-academic achievement of students at 
MANU Mojosari Loceret Nganjuk. Sources of data were obtained from the 
Headmaster, the deputy headmaster for student affairs, and several students. Data 
collection was carried out by conducting participant observation, in-depth 
interviews and documentation. Data analysis used is through data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the data includes 
credibility testing by extending observations, increasing persistence, triangulation, 
analyzing negative cases, using reference materials, and conducting member 
checks, transferability, dependability, and confirmability. 
The results of the data analysis showed that: (1) The formulation of the 
headmaster's strategy in optimizing the non-academic achievement of students at 





vision, selecting extracurricular guides who are experts in their fields, and analyzing 
supporting needs and needs. towards the success of the extracurricular optimization 
program (2) The implementation of the strategy of the headmaster in optimizing the 
non-academic achievement of students at MANU Mojosari is to form a structure in 
charge of the activity program, implement a schedule of routine activities and add 
hours of guidance, create excellent programs, and review facilities and 
infrastructure. (3) Evaluation of the strategy of the headmaster in optimizing student 
non-academic achievement at MANU Mojosari is through direct monitoring to the 








جازات نالمدرسة في تحسين اإل رئيسستراتيجية إبعنوان " البحث العلمي
يت رجنهضة العلماء موجوساري لو المدرسة الثانويةغير األكاديمي للطالب في 
، قسم إدارة  ١٠٠٢٧١٧٠٢٢١ رقم دفتر القيدمنصور،  يلعنجانجوك"، كتبه 
 ةاإلسالمي جونج أجتولون جامعة، والعلوم التعليميةالتربية اإلسالمية، كلية التربية 
 تحت اإلشراف الدكتور الحاج مصدوقي، الماجستير.، الحكومية
 غيرنجازات ، اإل، التحسينالمدرسة ستراتيجية رئيسإ :الرئيسيةالكلمات 
 األكاديمي
 يرغنجازات المدرسة في تحسين اإل رئيسستراتيجية إ البحث اناقش هذي
ريت جنهضة العلماء موجوساري لو المدرسة الثانويةاألكاديمي للطالب في 
، هاجدًا لتقدم المدرسة التي يقود المدرسة مهمة رئيسستراتيجية إنجانجوك. تعتبر 
نجازات غير غير األكاديمي للطالب. وراء اكتساب اإل النتائجخاصة في مجال 
 .ستراتيجية جيدة لرئيس المدرسةإمتقدمة، هناك األكاديمية ال
ستراتيجية إ( كيف يتم صياغة ١) يه البحث العلمي االبحث في هذ مسائل
 المدرسة الثانوية غير األكاديمي للطالب فينجازات في تحسين اإل رئيس المدرسة
ستراتيجية إ( كيف يتم تنفيذ ٠ريت نجانجوك؟ )جنهضة العلماء موجوساري لو
 المدرسة الثانوية غير األكاديمي للطالب في اإلنجازاترئيس المدرسة في تحسين 
ستراتيجية إ( كيف يتم تقييم ٠ريت نجانجوك؟ )جنهضة العلماء موجوساري لو
 المدرسة الثانوية في تحسين التحصيل غير األكاديمي للطالب في ةرسالمد رئيس
 ؟كريت نجانجوجنهضة العلماء موجوساري لو
رئيس ستراتيجية إصياغة معرفة وفهم ل( ١تهدف هذه األطروحة إلى )
نهضة  المدرسة الثانوية غير األكاديمي للطالب فينجازات في تحسين اإل المدرسة
 ستراتيجية رئيسإتنفيذ معرفة وفهم ( ل٠. )ريت نجانجوكجالعلماء موجوساري لو
نهضة  المدرسة الثانوية يغير األكاديمي للطالب ف اإلنجازاتالمدرسة في تحسين 
 يسرئستراتيجية إتقييم معرفة وفهم ( ل٠. )ريت نجانجوكجالعلماء موجوساري لو
نهضة  المدرسة الثانوية في تحسين التحصيل غير األكاديمي للطالب في ةرسالمد
 .ريت نجانجوكجالعلماء موجوساري لو
خدام يمكن است حتى، لرئيس المدرسة امفيد البحث العلمي اكون هذييمكن أن 
غير  االنجازاتكمدخالت واعتبارات في محاولة لتحسين  البحث انتائج هذ






ي تحسين ف رئيس المدرسةأخذ خلفية استراتيجية ب، كيفيهذا البحث هو بحث 
نهضة العلماء موجوساري  درسة الثانويةالم غير األكاديمي للطالب في الجازات
المدرسة ونائب  رئيستم الحصول على مصادر البيانات من  .ريت نجانجوكجلو
رئيس المدرسة لشؤون الطالب والعديد من الطالب. تم جمع البيانات عن طريق 
ن م تحليل البيانات المستخدمالمتعمقة والتوثيق.  ةوالمقابال ةالمشاركب المالحظة
حة البيانات صتفتيش . يتضمن الستنتاجت وعرض البيانات وايل البياناخالل تقل
المالحظات، وزيادة المثابرة، والتثليث، وتحليل  طويلتباختبار المصداقية على 
الحاالت السلبية، واستخدام المواد المرجعية، وإجراء فحوصات األعضاء، وقابلية 
 .، والتأكيدالنقل، واالعتمادية
 في رئيس المدرسة( صياغة استراتيجية ١البيانات أن: ) وجدت نتائج تحليل
نهضة العلماء  المدرسة الثانوية غير األكاديمي للطالب في االنجازاتتحسين 
 شاورة ألجل مناقشةلمامن خالل إجراء  هي ريت نجانجوكجموجوساري لو
 ،نهجي الذين هم خبراء في مجاالتهمالالم المشرف، واختيار صياغة رؤية واضحة
( إن تنفيذ ٠) .نجاح برنامج التحسين الالمنهجي على الداعمةوتحليل االحتياجات 
 غير األكاديمي للطالب في االنجازاتاستراتيجية رئيس المدرسة في تحسين 
كل كيل هيتشبهو  نجانجوك لوجريتنهضة العلماء موجوساري  المدرسة الثانوية
روتينية وإضافة ساعات من ال، وتنفيذ جدول لألنشطة مسؤول من برنامج النشاط
( يتم تقييم ٠، ومراجعة المرافق والبنية التحتية. )التوجيه، وإنشاء برامج ممتازة
 غير األكاديمي للطالب في االنجازاتاستراتيجية رئيس المدرسة في تحسين 
خالل المراقبة  من ريت نجانجوكجنهضة العلماء موجوساري لو المدرسة الثانوية
اجتماعات تقييم عقد  وأخيرا، ن، ثم من خالل تقارير المساءلةالمباشرة للميدا
 برنامج العمل.
